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2. 6 pti Risolvere il problema di Cauchy parabolico(
ut = uxx + ux + 2u
u(x, 0) = x2e x
3. 4 pti Dimostrare che se una funzione u(x, t) e` soluzione dell’equazione del calore ut =
uxx, anche la sua derivata ux(x, t) risolve l’equazione del calore. Potete assumere che la
soluzione u(x, t) abbia derivate parziali di ogni ordine continue.
4. 6 pti Risolvere il problema di Cauchy8><>:
y00(x) =  2x (y0(x))2
y(0) = 0
y0(0) = 1
5. 6 pti Usando il teorema sulla derivazione degli integrali dipendenti da un parametro, di





dx = arctan t
6. 4 pti Calcolare la trasformata di Fourier fˆ(s) della funzione f(t) = te t2
7. 4 pti Calcolare la convoluzione (f ? f)(t) della funzione f(t) = te t2
8. 4 pti Verificare che, per ogni a 2 R la funzione u(x, t) = (x+ t)eat e` soluzione dell’e-
quazione di↵erenziale a derivate parziali
ut = uxx + ux + au

























eax [(a cos(bx) + b sin(bx)]
a2 + b2
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